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Capendu – Roque del Die
Opération préventive de diagnostic (2015)
Cédric Da Costa et Christophe Durand
1 Cette  expertise  archéologique  a  été  réalisée  au  préalable  à  la  construction  d’un
supermarché. La zone d’étude est située au lieu-dit Roque del Die à Capendu. Ce secteur
se  trouve  dans  la  plaine  alluviale  de  l’Aude,  bordée  à  cet  endroit  par  la  montagne
d’Alaric au sud et la montagne Noire au nord.
2 Les parcelles sont localisées à l’entrée est du village, le long de la RD 6113. Le terrain est
plat et avoisine les 67 m d’altitude. L’Aude coule à 700 m au nord.
3 L’emprise prescrite est de 9 732 m2. Dix sondages d’une superficie totale de 1 325,31 m2
(13,61 % de l’emprise) ont été ouverts au cours de l’intervention. La découverte majeure
du diagnostic correspond à un tumulus daté vraisemblablement du Néolithique moyen/
final. Il se compose d’un cercle de pierre enserrant une ciste en position centrale et a
été  rencontré  en tranchée 1  à  environ 0,45 m de profondeur sous  la  surface  du sol
actuel.
4 Bien que la masse tumulaire ne soit plus visible et que les dalles de couverture de la
tombe ne soient plus présentes, l’état général du monument est plutôt bon puisque la
couronne est encore conservée sur une vingtaine de centimètre de hauteur et que la
ciste l’est sur plus de 0,40 m de profondeur avec la présence dans la partie sommitale
du  comblement  d’ossements  humains.  Il  est  à  noter  qu’aucun outillage  lithique  ou
mobilier céramique n’a été retrouvé lors de l’évaluation de cette structure.
5 Ses caractéristiques morphologiques ainsi que l’existence à 80 m au sud-ouest de deux
tumuli  chasséens nous invite à voir  dans cet  ensemble une nécropole tumulaire du
Néolithique moyen/final. Parmi les autres découvertes en lien avec le monde des morts,
on soulignera la collecte d’un fragment de fémur humain non brûlé appartenant à un
individu de taille adulte retrouvé de façon isolé à l’extrémité est de la tranchée 5 à
environ 0,70 m de profondeur sous la surface du sol actuel. Un nettoyage de surface de
la  zone  n’a  pas  permis  de  mettre  en  évidence  un  creusement  ou  d’autres  restes
humains. L’existence d’une tombe de datation indéterminée à cet emplacement n’est
pas à écarter.
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6 On citera également la découverte de trois fossés dont un antique, d’une canalisation en
pierre sèche et de trois drains, tous de datation indéterminée.
 
Fig. 1 – Vue du tumulus depuis l’ouest
On aperçoit, au second plan, la ciste.
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